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Стаття присвячена проблемам тісного співробітництва пта-
хофабрики з банківською системою, створенню агропроми-
слового банка.
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Птахівництво, яке за радянських часів було однією з галузей
агропромислового комплексу, динамічно розвивалася і була до-
сить високорентабельною, в перші роки державної незалежності
України, як і більшість галузей економіки країни, опинилася у
глибокій економічній кризі. Особливо постраждали птахоферми
тодішніх КСП, майно яких у більшості з них захоплювалося і
руйнувалося як керівниками господарств, які не знали своєї по-
дальшої долі, так і рядовими членами цих КСП. Адже офіційно у
роки «горбачовської» перебудови (і як тепер видно, помилково)
був взятий курс на фермерство, яке ніби то мало вивести країну з
економічної кризи і вирішити продовольчу проблему. А в подаль-
шому через гіперінфляцію, що досягла в Україні, наприклад, у
1993 році рекордного у світі за мирного часу рівня — 10 256 % у
розрахунку на рік — у глибокій економічній кризі опинилися й
великі державні птахофабрики. Гіперінфляція повністю знеціни-
ла як оборотні кошти, так і інвестиційні ресурси цих птахофаб-
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рик. Галузь опинилася на грані краху. Країну заполонили «ніжки
Буша».
Наскільки ситуація була серйозною, свідчить різке скорочення
виробництва продукції птахівництва через відсутність у птахо-
фабрик коштів для придбання кормів. На Київській птахофабри-
ці, наприклад, на початку 1997 року птиця отримувала лише
близько четвертої частки необхідного раціону кормів. А уже
про якусь їх збалансованість навіть мови не могло бути. Як по-
відомлялося у засобах масової інформації, з тих же причин існу-
вала криза і в інших країнах, що утворилися на теренах колиш-
нього Радянського Союзу. Так, на одній з птахофабрик
Російської Федерації через відсутність кормів були зафіксовані
випадки курячого «канібалізму».
Якщо птахоферми в селах майже повністю перестали існува-
ти, то великі птахофабрики з часом почали відроджуватися. Одні
(наприклад, Київська птахофабрика) були врятовані інвесторами,
які їх приватизували, а інші (наприклад, Донецька птахофабрика
та Березанська птахофабрика, що у Баришівському районі на
Київщині) рятувалися за допомогою банківського кредиту. А ба-
гато птахофабрик через цей «голодомор» до цього часу не відно-
вила виробництво.
Але зараз, коли знову ж таки через дефіцит кормів падає ви-
робництво тваринницької продукції, птахівництво є тою галуззю,
яка може швидко забезпечити населення країни дешевим і дієтич-
ним м’ясом та яйцями. Не слід ігнорувати й того, що воно у зна-
чній мірі забезпечує господарства органічними добривами, дає
пір’я для легкої промисловості й для поставки на експорт. В
Україні уже зараз працюють величезні птахофабрики. Досить на-
звати відомі на усю країну торгові марки «Наша ряба», «Гаври-
лівські курчата» та багато інших.
Проте внутрішні потреби країни й експортні можливості ви-
магають подальшого розвитку птахівництва. А це супроводжу-
ється проблемою дефіциту фінансових ресурсів для інвестицій як
в основний, так і в оборотний капітал птахівничої галузі. Особ-
ливо вона гостра для тих підприємств, які ще не працюють або не
вийшли на свою проектну виробничу потужність.
Звичайно, проблему забезпечення грошовими коштами птахів-
ництва можна вирішувати шляхом залучення в галузь інвестицій,
як вітчизняних, так й іноземних. Проте це веде до зміни власника
підприємства, що далеко не завжди є прийнятним. Іншим шляхом
вирішення проблеми є отримання банківського кредиту.
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У свій час тодішній директор згадуваної вище Березанської
птахофабрики, а нині голова правління Київського виробничого
об’єднання птахівничої промисловості М. Є. Жеребов запропо-
нував модель піднесення птахівництва в Україні. Вона передба-
чала поєднання зусиль виробничників і банків. Його досвід, як і
досвід інших птахофабрик, підтвердив життєздатність цієї моде-
лі. Але не завжди. Адже за теперішніх умов отримати банківсь-
кий кредит досить складно, тому що за нього сьогодні прихо-
диться сплачувати досить високі відсотки. Далеко не в кожному
банку можна отримати середньостроковий кредит на кілька ро-
ків, не говорячи про довгостроковий.
Проте, на думку авторів, проблему тісного співробітництва
птахофабрик з банківською системою можна вирішити на основі
створення галузевого банку птахівничої промисловості з перспек-
тивою влиття до нього підприємств з виробництва тваринницької
продукції та господарств з виробництва зерна. Одним словом,
потрібно орієнтуватись на створення у недалекій перспективі мо-
гутнього агропромислового банку. Його створенням може коор-
динувати Укрптахопром.
При цьому основними етапами формування такого банку мо-
жуть бути:
По-перше, отримання згоди птахофабрик, а може, й великих
тваринницьких комплексів на заснування агропромбанку та ви-
значення можливого внеску кожного з них у статутний капітал
банку з метою отримання контрольного пакету акцій.
По-друге, пошук уже діючого невеликого банку, який недо-
статньо капіталізований і не бажає продатися іноземному капіта-
лу, як це зробило уже багато навіть великих українських банків, а
вимагає додаткового вливання у свій статутний капітал вітчизня-
ного капіталу. Використання уже діючого банку має значні пере-
ваги перед заснуванням нового банку. Адже створення нового
банку дуже важко погодити з Національним банком України,
який всіляко старається зменшити кількість банків. Якщо ж за-
снування банку з центральним банком погоджено, то його ство-
рення і реєстрація може затягнутися на тривалий час, іноді до
трьох років. До того ж, придбання невеликого банку замість за-
снування нового має низку переваг: уже діючий банк має певний
персонал, приміщення, технічне і програмне забезпечення, клієн-
туру тощо. Новому банку усе це прийшлось би набувати заново,
а це втрата часу. В подальшому банк бажано трансформувати в
агропромисловий, основним завданням якого було б сприяння
відродженню села і перетворенню України у країну з високо роз-
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винутим сільським господарством і харчовою промисловістю,
орієнтованими як на потреби внутрішнього, так і зовнішнього
ринків. Адже відомо, що у світі назріває продовольча криза. У її
попередженні наша країна могла відіграти досить значну роль.
По-третє, створення на селі широкої мережі кредитних спілок
і залучення їх у клієнти банку. Поступово у кожному адміністра-
тивному районі може бути відкрито відділення банку, яке креди-
туватиме юридичних осіб безпосередньо і населення через кре-
дитні спілки, які повинні бути гарантами за кредитами, наданими
банком їх членам.
По-четверте, з часом у кожній області та в АР Крим на базі
відділень банку заснувати місцеві кооперативні банки. Їх заснов-
никами стануть акціонери агропром-банку та кредитні спілки.
Вони засновуватимуться і діятимуть на умовах, передбачених ст. 8
Закону України від 7 грудня 2000 року «Про банки і банківську
діяльність», а саме: місцевий банк повинен мати не менше 50 па-
йовиків, може кредитувати тільки своїх пайовиків, кожен із учас-
ників банку має лише один голос на зборах пайовиків банку, тоб-
то в такого банку практично не можливо скупити контрольний
пакет голосів. Ці банки мають право на міжбанківський кредит, у
тому числі і на кредит центрального банку. Створення таких бан-
ків має відбутися одночасно.
По-п’яте, на базі агропромбанку одночасно з заснуванням міс-
цевих кооперативних банків слід заснувати центральний коопе-
ративний банк, функціями якого, відповідно до ст. 8 Закону «Про
банки і банківську діяльність», буде нагляд за діяльністю місце-
вих кооперативних банків та перерозподіл коштів між ними. Че-
рез цей банк і держава могла б надавати необхідну фінансову до-
помогу агропромисловому сектору.
Таким чином у країні може бути відроджена система сільсько-
господарського кредиту, яка була знищена більшовицькою вла-
дою. Адже до Жовтневої революції (чи перевороту, як багатьом
це подобається) в Україні була досить розвинута система сільсь-
когосподарського кредиту, яка включала відділення Державного
поземельного банку, який мав 52 вiддiлення (з них 26 були спіль-
ні з Державним дворянським банком, з яким він мав навіть спіль-
ні приміщення), великі земельні банки (Харківський, Херсонсь-
кий, Полтавський, Київський), кредитні кооперативи. Вона
проіснувала до 1919 року, потім була частково відроджена під
час непу і знову ліквідована до кінця 1920-х років у міру згор-
тання непу.
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Така система сільськогосподарського кредитування допоможе
відродженню агропромислового сектора та дозволить ефективно
забезпечувати його підприємства кредитними ресурсами.
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У статті розглядаються нові напрямки ринку страхових по-
слуг та їх диверсифікція. Методи диференціонування цін на
страховому ринку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Страховий ринок, страховий потенціал
регіонів, довгострокова стратегія сегмент корпоративного
страхування.
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАХОВИХ РИНКІВ
Безперервний науково-технічний прогрес, поступальне зрос-
тання виробництва товарів і надання послуг, прирощення нако-
пичуваного суспільного багатства, розширення переліку і збіль-
шення ймовірності техногенних, економічних і соціальних
ризиків, що загрожують його збереженню і примноженню, під-
вищення тяжкості їхніх наслідків, а також ринкова трансформа-
ція соціально-економічного розвитку потребують адекватного
вдосконалення страхових відносин суспільства, створення масш-
табної і ефективної системи страхових фондів, формування кон-
курентоспроможних національних страхових ринків.
